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Hauschild,	que	 té	 l’avantatge	de	 ser	publicat	 en	 tres	 idiomes,	per	 repartir-les	
entre	els	assistents	i	així	estalviar-me	l’encàrrec.	Segur	que	hi	sortiríeu	guanyant	
i	evitaríem	probablement	alguna	que	altra	errada.	De	tota	manera,	la	consulta	
del	catàleg	 suara	esmentat	 i	 la	 lectura	de	 l’article	de	Hauschild	és	 imprescin-
dible	i	absolutament	recomanable,	us	quedeu	o	no	a	escoltar-me.	No	podreu	
dir	que	no	us	he	avisat.	No	faré,	en	conseqüència,	un	refregit	d’un	text	millor	










de	l’exposició	Blick. Mira! L’arxiu fotogràfic de l’Institut Arqueològic Alemany de Madrid	(edició	en	tres	
idiomes:	català,	alemany	i	espanyol),	Tarragona:	Museu	Nacional	Arqueològic	de	Tarragona,	2006,	
20-37.
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El DAI · Madrid
Tal	 com	 explica	 el	 Dr.	 Hauschild	 en	 l’article	 esmentat,	 la	 concentració	
d’activitats	de	l’Institut	Arqueològic	Alemany	al	nostre	territori	té	els	seus	orí-
gens	o	precedents	 circumstancials	 en	 les	 repetides	 estades,	 des	dels	 anys	 vint	



























3.	 A.	sCHulten	&	A.	FiCk,	 “Die	 Stadtmauer	 von	Tarragona”,	Archäologischer Anzeiger,	 48	
(1933),	482	i	s.







calle	 de	 Serrano,	 159.	 /	 La	 Biblioteca	 del	 Instituto	 estará	 abierta	 para	 investigadores	 y	 personas	
interesadas	en	consultar	sus	fondos,	todos	los	días	laborables:	de	9,30	a	14	y	de	17	a	21	horas”	[sic].
JAUME	MASSÓ	CARBALLIDO





























de	 l’època	 franquista,	 empobrit	 per	 l’exili	 de	molts	 professors	 i	 professionals	
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tífica	i	professional	fou	obrir	la	revista	Madrider Mitteilungen,	la	publicació	por-






























7.	 Vegeu	H.	 sCHlunk	&	Th.	HausCHild, Informe preliminar sobre los trabajos realizados en 
Centcelles	 (cinc	 primeres	 campanyes,	 1959-1962),	 Madrid:	 Servicio	 Nacional	 de	 Excavaciones	






8.	 H.	sCHlunk (†),	Die Mosaikkuppel von Centcelles,	Mainz	am	Rhein,	1988.
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Wünsch.	 Segons	ha	declarat	 el	mateix	Theodor	Hauschild,	 a	 la	 seva	 època	
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d’admiració	 i	 de	 reverència	 científica.	Un	 treball	 de	 curs	 (per	 a	 l’assignatura	
del	professor	Rodolfo	Cortés)	sobre	la	historiografia	de	les	muralles	tarragoni-
nes	i	la	meva	col·lecció	de	retalls	(i	de	velles	fotocòpies)	de	premsa	ho	podrien	
demostrar,	 si	algú	en	dubta.	A	més,	 les	notícies	 i	 les	 fotografies	publicades	al	
Diario Español,	 normalment	 amb	una	qualitat	 d’impressió	més	 aviat	 escassa,	




















































duplice”.	M’explico:	en	 la	 traducció	al	 català	d’una	 traducció	a	 l’espanyol	de	
l’original	en	alemany	d’un	dels	articles	més	divulgats	del	Dr.	Hauschild,	sobre	
la	porta	romana	situada	al	final	del	passeig	Arqueològic,	inclòs	al	volum	recopi-
latori	Arquitectura romana de Tarragona (editat	per	l’Ajuntament	l’any	1983),	es	
va	confondre	el	gènere	d’un	mot	(l’alemany	original	era	“Tor”,	és	a	dir,	“porta”	
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ticament	 desconegudes11.	Repeteixo	 que	 es	 tracta	 de	 pífies,	 lamentables	 però	




























11.	 Vegeu	 J.	 sánCHez real,	La muralla de Tarragona,	Tarragona:	 Ajuntament	 de	Tarragona,	
1986,	103-104.
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12.	 El	 segon	 lliurament,	 signat	 per	 Niemeyer	 i	 Rüger,	 s’havia	 publicat	 en	 el	 número	 3	 del	
Madrider.
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investidura de doctor honoris causa a Theodor Hauschild. Discurs de recepció i contestació de Pere de 
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dinat	per	T.	G.	Schattner	i	F.	Valdés	Fernández,	Puertas de ciudades. Tipo arquitectónico y forma 
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